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П̞дт̛̬̥к̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞ 
̞̍̍л̞отек̛̥̌:  
̬е̚ульт̌т̛ т̌ ̬о̛̏̚ток п̬оекту 





П̬̌кт̛ч̦̌ ̌к̌де̥̞ч̦̌ до̬̍оче̭̦̞̭ть 
#AcademicIntegrityLib 
ʥ̞̍л̞отек̛ – ̶е̦т̛̬ ко̥пете̶̦̞̟ ̚ 
̌к̌де̥̞ч̦о̐о п̛̭ь̥̌ т̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞  
• Як ̦̜̌̚т̛ ̬еле̦̏̌т̦у ̴̞̦о̶̬̥̞̌̀ дл́ 
до̭л̞д̙е̦̦́ 
 
• Як п̛̬̌̏ль̦о о̴о̛̬̥т̛ ̦̌уко̏у ̬о̍оту 
– ʦ̛̥о̛̐ ̦̌уко̵̛̏ ̙у̬̦̌л̞̏ 
– Як ̶̛ту̏̌т̛ т̌ по̛̭л̌т̛̭́ ̦̌ д̙е̬ел̌ 
– Як о̴о̛̬̥т̛ ̭п̛̭ок л̞те̬̌ту̛̬  
 
• Де ̞ ́к пу̍л̞ку̏̌т̛̭́ 
 #AcademicIntegrityLib 
ʥ̞̍л̞отек̛ – ̶е̦т̛̬ ко̥пете̶̦̞̟ ̚ 
̌к̌де̥̞ч̦о̐о п̛̭ь̥̌ т̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞  
• ʤ̏то̬̭ьке п̬̌̏о т̌ ̦̌уко̞̏ д̙е̬ел̌ 
– Коп̞̬̜̌т ;̭Ϳ т̌ л̶̞е̦̞̟̚ Creative Commons (cc) 
– Як ̦е ̭т̌т̛ пл̞̌̐̌то̬о̥ 
– Як ̵̛̭̌̚т̛т̛ ̭е̍е ̞̏д пл̞̌̐̌ту 
 
• ʦ̞дк̛̬т̌ ̦̌ук̌ т̌ ʦ̞дк̛̬т̌ о̭̞̏т̌ 
– ʦ̞дк̛̬т̛̜ до̭туп 
– ʦ̞дк̛̬т̞ д̦̞̌ 





Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек – п̬оект ˄ʥʤ 
З̭̞̌д̦̦̌́ Сек̶̞̟ у̦̞̏е̛̬̭тет̭ьк̵̛ ̞̍̍л̞отек ˄ʥʤ –
̍е̬е̚е̦ь ϮϬϭϲ 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
П̬оект ˄ʥʤ ̌̚ п̞дт̛̬̥к̛ По̭оль̭т̏̌ СШʤ ̏ ˄к̬̟̦̞̌ – 
че̬̏е̦ь-л̛̭топ̌д ϮϬϭϲ ̬. 
• ʺ̞̙̦̬̌од̦̞ п̛̬̌̏л̌ ̶̛ту̦̦̏̌́  
• Ко̥п’̀те̬̦̞ п̬о̛̬̥̐̌ пе̬е̞̬̏к̛ ̦̌ пл̞̌̐̌т  
• О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ к̥̌п̦̞̜̌ ̚ ̴о̬̥у̦̦̏̌́ культу̛̬ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞ ̏ ̞̍̍л̞оте̶̞ 




Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
ʺ̞̙̦̬̌од̦̞ п̛̬̌̏л̌ ̶̛ту̦̦̏̌́  
 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
Ко̥п’̀те̬̦̞ п̬о̛̬̥̐̌ пе̬е̞̬̏к̛ ̦̌ пл̞̌̐̌т 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ к̥̌п̦̞̜̌ ̚ ̴о̬̥у̦̦̏̌́ культу̛̬ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞ ̏ ̞̍̍л̞оте̶̞ 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
ʻ̌̏ч̦̦̌́ ̭туде̦т̞̏ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞ у ̞̍̍л̞оте̶̞ 
ʦʻЗ 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
Се̛̥̞̦̬̌, к̬у̐л̞ ̭тол̛, т̬е̛̦̞̦̐, п̬е̚е̦т̶̞̟̌…   
 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
Се̛̥̞̦̬̌, к̬у̐л̞ ̭тол̛, т̬е̛̦̞̦̐, п̬е̚е̦т̶̞̟̌…   
 
#AcademicIntegrityLib 
Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек 
Сто̬̞̦к̌ п̬оекту http://bit.ly/2go3wU9  
 
#AcademicIntegrityLib 
ʥ̞̍л̞отек̛ – ̶е̦т̛̬ ко̥пете̶̦̞̟ ̚ 
̌к̌де̥̞ч̦о̐о п̛̭ь̥̌ т̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞  
Не ̚н̌єш як?  
З̍е̬іг̜̌ ̭покі̜ і ̌̚п̛т̜̌ ̍і̍ліотек̬̌я!  
ʥ̞̍л̞отек̛ – ̶е̦т̛̬ ко̥пете̶̦̞̟ ̚ 




ʥ̞̍л̞отек̛ – ̶е̦т̛̬ ко̥пете̶̦̞̟ ̚ 






Культу̬̌ ̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞: ̬оль 
̞̍̍л̞отек – ̬о̛̏̚ток п̬оекту ϮϬϭϳ  
• Фо̬̥у̦̦̏̌́ ко̥пете̶̦̞̜ ̞̍̍л̞отек̬̞̌̏ ̚ п̛т̦̌ь 
̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞ 
– Пе̬ел̞к ко̥пете̶̦̞̜ ̞̍̍л̞отек̬̌́ ̚ п̛т̦̌ь ̌к̌де̥̞ч̦о̟ 
до̬̍оче̭̦о̭т̞ 
– ˃̬е̦̞̦̐о̛̜̏ ку̬̭ дл́ ̞̍̍л̞отек̬̞̌̏ ̚ п̛т̦̌ь 
̌к̌де̥̞ч̦о̟ до̬̍оче̭̦о̭т̞ 
– О̍̐о̏о̬е̦̦́ ̦̌ к̬у̐л̵̛ ̭тол̵̌ 
 
– П̞д̐ото̏к̌ т̬е̦е̬̞̏ дл́ т̬е̦е̬̞̏ ????? 
 
#AcademicIntegrityLib 
info@ula.org.ua 
serbinolego@gmail.com  
oksana.bruy@gmail.com  
#AcademicIntegrityLib 
